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La Ractopamina es un fármaco usado como aditivo alimenticio para 
promover el crecimiento de los cerdos, especialmente de su masa 
muscular. Su principal forma química es la Ractopamina Clorhidrato.El 
experimento evaluó  dietas para cerdos en la fase de  finalización en base 
de  balanceado más  Ractopamina (5ppm) para mejorar los índices  
productivos. Se utilizó 16 cerdos, 8 machos castrados y 8 hembras de 120 
días de edad con un peso promedio de 64Kg, y procedentes de un 
cruzamiento comercial. El ensayo duró de 28 días, utilizándose un  diseño 
completamente al azar con dos tratamientos 4 machos y cuatro hembras 
por tratamiento. La alimentación para el grupo Testigo fue de 2500 g de 
balanceado +  agua y para el grupo  Experimental: 2 500 g de balanceado 
+  5ppm de Ractopamina + agua.No hubo diferencia estadística (P>0.05) 
para Ganancia de Peso, Consumo de Alimento y Conversión Alimenticia; 
el Rendimiento a la Canal para el grupo experimental para machos fue de 
80,85% y para hembras fue de 82,65%  vs el testigo machos fue de 
76,84%  y hembras fue de 80%. El costo de producción del Kilogramo de 
cerdo fue menor  en  que consumieron Ractopamina, contra los que 
consumieron sólo alimento.De acuerdo a los resultados obtenidos, se 
recomienda la utilización de Ractopamina en cerdos en la fase de 
finalización a una dosis de 5ppm. 
 
Palabras claves: CERDOS / RACTOPAMINA / INDICES 







USE OF RACTOPAMINE IN PIGS IN THE FINAL STAGE, IN ORDER TO 
IMPROVE PRODUCTION PARAMETERS 
ABSTRACT 
 
Ractopamine is a drug used as a feeding additive to promote growth in 
pigs, especially of their muscle mass. Its main chemical form is 
Ractopamine hydrochloride. The experiment assessed diets for pigs in the 
final stage, based on animal feed plus Ractopamine (5ppm), to improve 
production indexes. Sixteen pigs were used, eight neutered males and 
eight females, of 120 days of age, with an average weight of 64Kg, and 
from commercial breeding. The study lasted 28 days, using a completely 
randomized design with two treatments with 4 males and 4 females in 
each. Feeding for the control group was of 2500g of animal feed + water, 
and for the Experimental group: 2500g of animal feed + 5ppm of 
Ractopamine + water. There was no significant statistical difference 
(P>0.05) for Weight Gain, Food Intake or Food Conversion; the Carcass 
Quality for the experimental group was of 80.85% in males and 82.65% for 
females, opposed to that of males from the control group 76.84% and 
females from the control group 80%. The production cost per kilogram was 
less in the group that fed on Ractopamine, compared to those only on 
animal feed. According to the results obtained, use of Ractopamine in the 
ending stage of production with a dose of 5ppm, is recommended. 
 







La carne de cerdo es la más consumida en el mundo, constituye un 
producto  alimenticio de alto valor nutricional que contribuye a la 
seguridad alimentaria de la población mundial. El consumo estimado de 
carne de cerdo en el 1990  era de 5 Kg/persona/año. Para el 2011 la cifra 
aumento a 9.5 kg./persona/año (ASPE 2012). 
La porcicultura, en la etapa de engorde del cerdo, en las últimas tres 
décadas se ha utilizado un sin fin de productos con la intención de 
obtener carne de mayor calidad y disminuir costos.   
Dentro de la pirámide nutricional de alimentos recomendados por los 
especialistas para una dieta balanceada, se encuentran las proteínas, que 
son de origen animal y vegetal. Sin embargo son las fuentes de nutrientes 
con mayor valor económico. Por esta razón, el reto de la agricultura y 
ganadería es implantar en sus explotaciones, en la medida de sus 
posibilidades, la tecnología y técnicas necesarias  para obtener  mayor 
rendimiento productivo al menor costo posible (Cuarón, 1996).  
La industria Porcícola no solo ha avanzado en la obtención de líneas 
genéticas precoces con mejores índices de conversión de alimento, sino 
también en la obtención de cerdos con carne mucho más magra, Este 
avance ha sido motivado, principalmente por la necesidad de incrementar 
los requerimientos obtenidos en el desposte de las canales, de manera 
que  proporcionen una mayor cantidad de carne, con el respectivo 
aumento en la rentabilidad y demanda de este tipo de carnes. (Sterle 
2002) 
Adicionalmente a la mejora genética, se ha desarrollado aditivos no 
nutricionales, no hormonales que son capaces de mejorar los 
rendimientos productivos; dentro de este grupo se encuentra la 
Ractopamina (RAC). Este aditivo permite incrementar ciertos indicadores 
productivos y la modificación de tejido magro en el cerdo, con una notable 










Planteamiento del Problema 
El creciente incremento del consumo de carne de cerdo, así como las 
exigencias por parte de los consumidores de niveles bajos de grasa, ha 
creado la necesidad de investigar el uso de nuevos productos no 
nutricionales que vayan a mejorar el rendimiento productivo de los cerdos. 
Las causas para tener mayor cantidad de grasa a la canal en cerdos 
puede deberse a usar razas inadecuada para la explotación o no usar 
suplementos alimenticios. 
Estos factores van a afectar en los parámetros productivos como: 
Ganancia diaria de peso. 
Consumo de alimento. 
Conversión alimenticia. 
A fin de dar soluciones a estos factores se proponen medidas, las cuales 
consisten en: 
Selección adecuada de razas. 
Suplementación nutricional. 
Dentro de la suplementación nutricional existen compuestos como la 
Ractopamina, la cual  permite incrementar ciertos indicadores productivos 
y la modificación de tejido magro en el cerdo (Smith, D.J y Paulson, G.D, 
1994) 








El creciente incremento del consumo de carne de cerdo, así como la 
exigencia del mercado por bajos niveles de grasa y el deseo de 
incrementar la producción de carne magra (Aspe 2012), crea la necesidad 
de investigar el uso de nuevos productos no  nutricionales que mejoren el 
rendimiento productivo de los cerdos, dentro de estos compuestos está la 
Ractopamina, la cual nos permite incrementar ciertos indicadores 
productivos y la modificación de tejido magro en el cerdo. (Smith, D.J y  
Paulson, G.D, 1994). 
La Ractopamina es el único producto de su naturaleza, aprobado por la 
oficina de administración de drogas y alimentos (FDA), y por el centro de 
Medicina Veterinaria (CVM) de los EEUU para el uso en cerdos, no 
produce efecto en la salud humana ni sobre las características de la carne 
como el sabor, olor, consistencia o jugosidad (Elanco Animal Health 
2000). 
El estudio de la investigación sobre el uso de Ractopamina ayudará a 
mejorar índices  productivos y obtener bajos niveles de grasa en las 
canales de cerdos faenados (Armstrong et al. 2004), mejorando la 
producción y rentabilidad del porcicultor, volviéndolo competitivo en un 
mercado que día a día se vuelve más exigente. Se beneficiaría 
directamente la industria porcina, e indirectamente a la comunidad, debido 
a que se les ofrecerá un producto de mejor calidad (carne magra) y el 
costo de adquisición disminuiría (Los autores). 
Al obtener resultados favorables en este procedimiento, es de suponer 
que los procedimientos  y resultados se puedan extrapolar  al resto de 








En el presente estudio se planteó los siguientes objetivos: 
 
General 
 Evaluar cómo la suplementación de Ractopamina incide sobre los 
parámetros productivos de cerdos en la fase de finalización. 
 
Específicos  
1. Medir el consumo diario de alimento, ganancia diaria de peso y 
conversión alimenticia. 
2. Evaluar la calidad de la canal midiendo los niveles de  grasa dorsal. 
3. Medir el porcentaje de rendimiento a la canal. 
4. Calcular el costo de producción del Kilogramo de cerdo en cada 










Antecedentes de la investigación 
Argüello, P (2007) en su tesis sobre:” Efectos de tres niveles de 
Ractopamina sobre el desempeño productivo, económico y calidad de la 
canal en cerdos para abasto”, estudió el desempeño de cerdos  que 
fueron alimentados por 30 días a partir de los 80 Kg de peso vivo, con 
dietas de finalización adicionada 0, 4,5 y 9 g (0,5 y 10 ppm) de Clorhidrato 
de Ractopamina, las cuales contenían un valor nutricional de 14.01% de 
proteína, 0.06% de Lisina y 3200Kcal/Kg para la dieta con 0ppm y 16,84% 
de proteína, 0.89% de Lisina y 3283Kcal/Kg para las dietas con 5 y 
10ppm; se utilizaron 36 hembras y 36 machos castrados, se dividieron en 
forma aleatoria en  lotes de tres animales cada uno. Los datos obtenidos 
fueron analizados por la metodología de análisis de variancia y modelos 
lineales generales. Obteniendo los siguientes resultados: no existieron 
diferencias significativas (P 0.05) en el consumo diario de alimento, en la 
ganancia diaria de peso ni en el índice de eficiencia alimenticia; sin 
embargo existieron tendencias a mejorar estos parámetros con las dietas 
adicionadas Ractopamina. En la grasa dorsal y en el músculo 
longissimusdorsi si existieron diferencias (P 0.05), siendo menor en los 
cerdos alimentados con Ractopamina, y el área del músculo fue mayor 
con la Ractopamina. Al evaluar el efecto del sexo no hubo diferencias 
significativas (P 0.05) ni en ganancia de peso, consumo de alimento e 
índice de eficiencia alimenticia, pero en la grasa dorsal y área del músculo 
si existieron diferencias significativas (P 0.05), siendo menor la grasa en 
las hembras y mayor el área del músculo en comparación con los machos 
castrados.  
Los costos por concepto de alimentación aumentaron con las dietas de 





incrementando el costo de las mismas. Se concluyó que la adición de 
Ractopamina, mejora las características de la canal, teniendo mejor 
respuesta en las hembras que en los machos castrados y que los costos 




El cerdo es un animal omnívoro, fácil de criar; precoz, prolífico, de corto 
ciclo   reproductivo; requiere poco espacio, se adapta fácilmente a 
diferentes climas y ambientes, posee una gran capacidad de 
transformación para producir carne de alta  calidad nutritiva, con una 
buena conversión alimentaría. 
El consumo estimado de carne de cerdo en el país incrementó de 5 kg / 
persona en el 2009 hasta 9.5 kg / persona en el 2011. El creciente 
incremento del consumo de carne de cerdo en el país refleja la necesidad 
de incrementar la producción, pero no una producción tradicional como la 
de los cerdos de traspatio, sino una producción más eficiente, con una 
mejor nutrición de los cerdos (ASPE 2012). 
FISIOLOGÍA Y DIGESTIÓN DEL CERDO 
 
 
Digestión de los Alimentos en Monogástricos 
Las fases que comprenden la digestión de los alimentos en estos 
animales son: masticación e insalivación, deglución, digestión gástrica, 
digestión intestinal y absorción (Hernández, 1984). 
 
Masticación e Insalivación  
Los animales toman los alimentos sólidos, los introducen en la boca, los 
mastican, mezclan con la saliva producida por las glándulas salivales 





se deglute fácilmente, además tiene otras funciones, como mantener la 
boca húmeda, colaborar con los mecanismos del sabor y suministrar una 
fuente de enzimas (Church D. C, 1990). 
Deglución  
La cantidad de alimento masticado y mezclado con saliva se llama bolo 
alimenticio. La deglución, es el paso del bolo alimenticio de la boca al 
estómago, a través de la faringe y del esófago, que es el conducto largo y 
estrecho que desemboca en el estómago (Hernández, 1984). 
 
Digestión Gástrica  
 
Los bolos alimenticios que llegan sucesivamente al estómago se 
encuentran sometidos a las acciones de las glándulas que hay en las 
paredes del estómago que segregan jugo gástrico, este jugo contiene 
Ácido Clorhídrico y varios fermentos de los cuales el más importante en 
los animales adultos es la Pepsina que desdobla las proteínas de los 
alimentos que están próximos a las paredes del estómago en compuestos 
nitrogenados más sencillos llamados Polipéptidos, los alimentos se 
mezclan con el jugo gástrico y después son evacuados al intestino, la 
masa fluida que estos forman recibe el nombre de Quimo (Hernández, 
1984).  
 
Digestión Intestinal  
 
Al llegar el Quimo al duodeno que es la primera parte del intestino 
delgado, se mezcla con la Bilis que segrega el hígado y con el jugo que 
elabora el Páncreas. La Bilis no contiene fermentos. El papel más 
importante de la Bilis es emulsionar las grasas, haciendo que los glóbulos 
de Grasa se dividan (Hernández, 1984).  
El Jugo Pancreático contiene varios fermentos como la Tripsina que ataca 





actúa sobre el Almidón y otros hidratos de carbono para convertirlos en 
azúcares sencillos y finalmente la Lipasa descompone las grasas que 
están ya divididas en pequeñísimas gotas por acción de la Bilis en 
Glicerina y ácidos grasos (Hernández, 1984).  
Cuando el intestino delgado que tiene la consistencia de una papilla pasa 
al intestino grueso, sufre una serie de modificaciones haciéndose más 




La absorción de las sustancias nutritivas asimilables se realiza sobre todo 
en el intestino delgado. Para poder absorber las sustancias nutritivas, la 
superficie interior del intestino delgado está dotada de muchas 
vellosidades. En el intestino grueso tiene lugar también algunos 
fenómenos de absorción, pero éstos solamente alcanzan verdadera 
importancia en el caballo (Hernández, 1984).  
 
Requerimientos nutricionales de cerdos en la fase de finalización. 
 
El cerdo necesita los siguientes nutrientes en las fase  finalización: agua 
(1litro x cada 350 g de pienso seco) la temperatura ambiental influye en el 
consumo de agua, Energía digestible (3.30 Mcal/Kg), Energía 
Metabolizable (3.25 Mcal/Kg), Proteína (16 – 17%), Lisina (1.0%), 
Triptofano (0.18%), Treonina (0.65%) Metionina + Cistina (0.61%), Ca 
(0.72%), P (0.30%), sal (0.25%), minerales y vitaminas, los antibióticos y 
los agentes quimioterapéuticos se añaden a las dietas de los cerdos para 
aumentar la tasa y la eficiencia del aumento de peso, pero no se 









Cuadro 1.Requerimientos Nutricionales del cerdo en fase de Finalización. 
 
Nutriente Fase de Finalización 
E.Met.(Kcal./Kg.) 3250 
Proteína (%) 16,50 
Lisina (%) 1,00 
Calcio (%) 0,75 
Fósforo Disp.(%) 0,30 
Fuente: (Vetifarma 2005) 
 
Ractopamina 
Es un fármaco que es usado como aditivo alimenticio para promover el 
crecimiento de los cerdos, especialmente de su masa muscular. Su 
principal forma química es la Ractopamina Clorhidrato (García, 2002) 
La Ractopamina fue desarrollada por una compañía farmacéutica 
norteamericana, Elanco Animal Health, un departamento de Eli Lilly and 
Company. Se usa en la alimentación de cerdos, vacas y pavos para 
mejorar “la eficacia alimentaria” y aumentar “el contenido magro” en la 
carne. La Agencia de Normas Alimentarias (FSA) y el Codex Alimentarius, 
no han llegado aún a un consenso sobre el nivel máximo residual (MRL) 
de Ractopamina (Muller, 2000). 
La Ractopamina es una pequeña molécula orgánica clasificada por su 
estructura química como feniletanolamina.  Funciona como un agonista β- 
adrenérgico, estimulando los receptores beta a nivel de la membrana 
celular, los cuales están presentes tanto en el músculo esquelético como 
en el tejido adiposo y son los encargados de modificar las características 







Mecanismo de acción 
El efecto de la Ractopamina es liberar nutrientes y estimular la síntesis de 
Proteína en los animales por lo que se puede evidenciar una importante 
mejora de la Ganancia de Peso, de la Conversión Alimenticia y de 
algunos parámetros de la carcasa. El efecto de la Ractopamina sobre 
estos parámetros puede ser explicado por las alteraciones metabólicas 
provocadas por el aditivo, principalmente por las síntesis proteica, ya que 
el aumento de la Proteína en la carcasa, agrega 35% de agua ligada al 
músculo (Cuarón et al., 2002). 
La Ractopamina tiene influencia sobre la deposición de músculo o Grasa 
y es relacionado con la respuesta celular incluyendo lipólisis, 
gluconeogenesis y la estimulación de la glucogenolisis. En el tejido 
adiposo la activación de los receptores β-adrenérgicos  promueve la 
degradación de lípidos y reduce el contenido de Grasa corporal 
(Armstrong et al., 2004). Por lo tanto; el incremento en el contenido de 
carne magra está relacionado por la reducción de la síntesis de tejido 
adiposo y por el incremento correspondiente a la síntesis de Proteína del 
tejido muscular. 
El flujo de Glucosa y de aminoácidos a los miocitos provoca un aumento 
en la tasa de síntesis de Proteína y finalmente una hipertrofía de los 
miofibrilos, sobre todo en algunas masas de tejido muscular estriado, lo 
que promueve un crecimiento del músculo, muy parecido al que se induce 
por el ejercicio en individuos adultos. El número de fibras musculares se 
mantiene, pero el tamaño o diámetro de las fibras se incrementa; además 
(importante en la calidad de la carne), no se altera la proporción entre las 
fibras blancas y rojas (Cuarón et al. 2002).  
Esto hace que las fibras musculares se agranden (que el músculo sea 





tanto, más peso de los cortes primarios, pero sin aumentar el número de 
fibras (Cuarón et al., 2002). 
Sin embargo la respuesta al uso de Ractopamina disminuye con el 
tiempo, siendo más pronunciada durante las dos primeras semanas, 
reduciéndose posteriormente (See et al., 2004) principalmente debido a la 
retroregulación de los receptores ß , por lo que no es posible utilizarla por 
mucho tiempo, siendo el período normal de uso de 21 a 28 días, aunque 
hay estudios en los que se deja un bache para que los receptores vuelvan 
a la normalidad y se comienza a usar nuevamente, esta no es una 
práctica habitual (Fernández et al., 2002). 
El período más apropiado para ser utilizada es al final del engorde, debido 
a que esta es la categoría en la cual los animales están destinando más 
cantidad de nutrientes para la síntesis de grasa y la síntesis de Proteína 
está cayendo en este momento, es entonces cuando mayores ventajas se 
obtienen (Rikard- Bell, 2009). 
En cerdos se utiliza a una dosis de 5 a 10 ppm para aumentar la 
Ganancia de Peso y mejorar la Conversión Alimenticia, así mismo 
incrementar la dosis de 10 a 20 ppm aumenta la magrez de la canal y el 
porcentaje de rendimiento de la misma  (Armstrong et al. 2004). 
Los resultados respecto a Ganancia de Peso, Conversión Alimenticia y al 
magro con el uso de Ractopamina son en general dosis dependiente y no 
se observan variaciones en el consumo de alimento (Adeola et al., 1990; 
Armstrong et al., 2004; See et al., 2004; Weber et al., 2006) o incluso 
puede decrecer un poco. 
Muchos estudios tempranos fueron conducidos con una dosis de 20 
mg/Kg de alimento donde las respuestas en la carcasa son máximos 
(Armstrong et al.,2004) pero si embargo esta dosis en muchos países no 






Para optimizar el efecto de la Ractopamina sobre el desempeño 
productivo y las características de la canal se ha realizado diversos 
estudios donde se ha observado la interacción entre la Ractopamina con 
otros nutrientes incluidos en la dieta (Crome et al. 1996). 
El incremento de Lisina en la dieta se asocia a mejores características de 
la canal. La Grasa Dorsal y el contenido de Carne Magra en cerdos 
alimentados con dietas adicionadas con ractopamina alcanzando su punto 
óptimo con un contenido de 1% de Lisina Digestible. 
Para que tenga un buen funcionamiento la Ractopamina no solo es 
necesario el aporte de Lisina y Proteína sino también interacciona la 
Energía.  
Las características de la canal tanto cuantitativas (rendimiento, área del 
músculo Longissimusdorsi y grosor de grasa dorsal) como cualitativas 
(masa muscular, contenido de grasa, deposición de proteína) son 
mejoradas con los ß-agonistas sin que se afecten negativamente los 
factores de la calidad de la carne (ternura, jugosidad, marmoleo, color, 
sabor firmeza)(Chávez et al. 2004). 
 
Residuos de Drogas Veterinarias 
El Paylean, un producto que contiene Hidrocloruro de Ractopamina, fue 
aprobado en principio por la US-FDA, en 1999, y luego permitido en más 
de 20 países incluyendo Australia, Brasil, Canadá, México y Tailandia. Sin 
embargo, su uso está prohibido en otros países y regiones, como ser la 
Union Europea, China y Malasia. A pesar de que la Ractopamina no es 
tóxica para humanos cuando se la compara con otros  Beta-agonistas 
como el Salbutamol y Clenbuterol, el uso de Ractopamina a largo plazo 
puede resultar un problema por sus efectos colaterales.  La preocupación 
por la inocuidad alimentaria, en este caso, divide al mundo.  De acuerdo a 
la EFSA, el efecto metabólico de la Ractopamina es similar en cerdos, 





dentro de sus efectos se encuentra la constricción de vasos sanguíneos y 
la taquicardia. (ROMER LABS, 2012). 
 
 
Análisis de la canal.  
La canal de la especie porcina se obtiene después de sacrificado, 
sangrado, eviscerado y depilado, despojado de la lengua, pezuñas, 
genitales, riñones y grasa pelviana, con o sin cabeza (Concellon,1991). 
Por otra parte MEXICO (2003), agrega, que luego del eviscerado, pueden 
permanecer los riñones y la grasa interna. El cuerpo del animal 
sacrificado es abierto a lo largo de la línea media (esterno- abdominal) sin 
médula espinal, separada la cabeza del cuerpo por la articulación 
occipito-atloidea quedando ésta adherida por los tejidos blandos al resto 
del cuerpo. 
El valor de una canal está determinado en particular por la carne magra 
que contiene en relación a su peso, el cual puede ser evaluado mediante 
la apreciación del desarrollo muscular de la canal (Concellon, 1991; 
Godfreyet al, 1991). Estevalor depende también de la distribución del 
tejido magro, pues no todos los cortes tienen el mismo valor (Godfreyet al, 
1991).  
 
Espesor de Grasa Dorsal. 
Durante el crecimiento de los cerdos, la Proteína y la Energía ingerida se 
utilizan primeramente para llenar los requerimientos de mantención, una 
vez que los requerimientos de mantención han sido satisfechos el resto 
de la Proteína y la Energía ingerida puede ser usada para el crecimiento 
de los tejidos, principalmente Grasa y músculo. 
Los tejidos adiposos que se depositan en el animal se clasifican según el 
lugar donde se localicen y reciben el nombre de Tejido Graso 





cuantitativamente el más importante; éste se encuentra conformado por el 
tejido adiposo subcutáneo dorsal o tocino y el tejido adiposo subcutáneo 
abdominal o pancetta (Morales, 2002). En porcinos la cantidad de grasa 
subcutánea representa aproximadamente el 70% de la grasa de una 
canal homogéneamente distribuida. 
La grasa dorsal es la grasa que recubre la canal, localizada a lo largo de 
la línea dorsal o del lomo, desde las vértebras torácicas hasta las 
vértebras lumbares (MEXICO, 2003). No es uniforme a lo largo de toda la 
columna vertebral, caracterizándose por un aumento progresivo desde la 
cabeza a la primera costilla, y después, por una disminución bastante 
acusada de dicho espesor hacia la última costilla. Seguidamente tiende a 
aumentar de nuevo, con una ligera disminución a nivel de la última 
vértebra Lumbar (Concellón, 1991).  
 
Pesaje de la canal 
El peso no es la mejor manera de evaluar un programa de alimentación 
de cerdos. El peso corporal representa ganancia de tejidos (grasa y 
músculo principalmente), pero nomuestra la proporción con que dichos 
tejidos contribuyen a la Ganancia de Peso. (Dourmand, 1991 y Patience, 
1996). Para poder saber cuál es la participación de los tejidos en la canal 
existen distintos métodos; el método más preciso es separar los tejidos 
(músculo, grasa), lo cual requiere mucho tiempo. Una alternativa en el 




En la canal, el rendimiento es la proporción del peso de la canal 
expresada en porcentaje, respecto del Peso Vivo, el cual se puede 
calcular en referencia a la canal caliente y/o fría (determinando el 





cantidad que realmente puede ser aprovechable en la canal; es decir 
aquello que otorgará ganancias al productor.   
Los factores que influyen en el rendimiento de la canal del porcino son: 
 Si el animal recibió alimento antes del sacrificio o se encuentra en 
ayunas. 
 Si el animal ha bebido mucha agua. 
 El tiempo de transporte y espera antes de la pesada en vivo.  
 Si el peso de la canal considerado para el rendimiento es en la 
canal fría o caliente.  
 Los procesos de faenado.  




Los parámetros productivos y los costos de producción suministrando 
dietas con balanceado y balanceado más Ractopamina, son diferentes en 
al menos una variable de estudio entre tratamientos. 
H2 
Los parámetros productivos y los costos de producción suministrando 
dietas con balanceado y balanceado más Ractopamina, no son diferentes 











Determinación de métodos a utilizar 
La investigación utilizada fue de tipo Experimental: Observacional - 
Relacional, debido  a que se manipulan las variables en estudio, para la 
posterior  evaluación de la relación causa – efecto entre las variables. Es 
de tipo documental, ya que se utilizo información escrita  existente del 
tema. También es de tipo cuantitativa pues se utilizaron las herramientas 
estadísticas para analizar los resultados obtenidos. 
 
Diseño de la investigación 
Es un diseño experimental, completamente al azar, utilizando dos 
tratamientos: testigo y experimental, con un numero de 8 animales para 
cada tratamiento 50% machos y 50% hembras. 
Tratamientos. 
 
Cuadro 2: Alimentación de los Tratamientos 
Tratamientos Fase de Engorde 
 Balanceado Ractopamina 
Testigo 2500g 0ppm 
Experimental 1 2500g 5ppm 
Fuente: Directa 
Elaboración: Los Autores 
 
 







El estudio se realizó en el plantel porcícola del Centro Experimental 
Uyumbicho perteneciente a la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador.  
 País: Ecuador  
 Provincia: Pichincha  
 Cantón: Mejía  
 Parroquia: Uyumbicho 20 Km a l Sur de Quito  
 Altitud: 2735 msnm. 
   atitud:   24’ SUR.  
  ongitud:    32’Oeste.  
 Cuenca hidrográfica: Cuenca del rio Esmeraldas, sub-cuenca del 
rio Guayllabamba y micro cuenca del rio San Pedro.  
 Topografía: 92% de superficie pendiente, el 8% es plano.  
(INAMHI, 2010) 
Gráfico 1. Ubicación Geográfica del Centro Experimental Uyumbicho 
Fuente: Administración Zonal Autónoma del Cantón Mejía 






 Temperatura máxima: 26 ºC.  
 Temperatura mínima: 3ºC.  
 Temperatura promedio: 14 ºC. 
 Clima: Frio a templado  
 Precipitación anual: 1.238,8 mm de lluvia  
 
 Pluviosidad: meses de lluvia enero - marzo y octubre - diciembre 
con pluviosidad de 106,4-153,0 mm mensuales. Los meses de 
menor pluviosidad están comprendido de julio a septiembre con 
37,0 - 76,9 mm mensuales; siendo más críticos entre julio y agosto 
con apenas 37,8 a 37,0 mm mensuales, respectivamente.  
 Heliofanía: Promedio anual 1,971 horas, en los meses de Junio – 
Agosto hay más intensidad y duración de luz.  
 Humedad relativa: 77 - 82%.  
 Vientos: velocidad 1.6 m/segMayor intensidad de Norte a Sur.  
 Tipo de Suelo: Franco arcilloso. La capa arable con pH ligeramente 
acido de 5,7 a prácticamente neutro de 6,6 perteneciente a la zona 




 16 animales de cruzamiento comercial (F1 x PIC399), de 
120 días de edad,  50 % hembras y 50% machos 




 Instalaciones: 4 corrales de 2.5 metros de largo por 2.5 
metros de ancho.  






 Bebederos fijos.  
 Balanceado comercial 
 Ractopamina.  
 Balanza tipo plataforma 
 Balanza de reloj 
 Balanza electrónica 
 Libro de campo.  
 Materiales de oficina  
 Materiales de limpieza y desinfección  
 
Otros 
 Cámara fotográfica 
 
Métodos de Campo 
 
 
Adición de Ractopamina en el balanceado: 5ppm. 
 
La  Ractopamina que se utilizó es comercial (Paylean 20). 
 
 
Utilización de Balanceado 
El balanceado utilizado es de marca PRONACA ENGORDE 120 (Anexo 
A). 
Alimentación de los Animales 
 
a) El balanceado fue  administrado a los cerdos de acuerdo a las 
tablas de consumo, dos veces al día, por la mañana y por la tarde. 





b) El grupo testigo recibió en su alimentación: balanceado + agua,  
mientras que el grupo experimental recibió balanceado + 
Ractopamina+ agua; desde los 120 días de edad hasta los 148 
días. 
 
Cuadro 3.Consumo de alimento 
Tratamientos Fase de Engorde 
 Balanceado Ractopamina 
Testigo 2500g 0ppm 
Experimental 1 2500g 5ppm 
Fuente: Directa 
Elaboración: Los Autores 
 
c) El residuo de balanceado fue diariamente pesado y registrado para 
obtener el consumo real. 
 
Manejo de los animales 
 
a) Los animales utilizados en la presente investigación fueron 
proporcionados por el Centro Experimental de Uyumbicho de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
Central del Ecuador.  
b) Se realizó una preselección  y pesaje de los animales, a los 71 días 
de nacidos, con un peso promedio de 25 Kg, 50% machos y 50% 
hembras de un cruzamiento comercial, con similares condiciones 
corporales, desparasitados y vacunados contra cólera porcino. 
c) Para la investigación se utilizaron  cuatro corrales, previa limpieza 
con: agua, detergente y cepillos. Al día siguiente se procedió al 
flameo completo y desinfección a base de amonio cuaternario , 
glutaraldehidos y formaldehidos, en dosis de 2,5ml/lt agua 
d) Se seleccionó y pesó un grupo de 16 animales, a la edad de 119 
días de nacidos, con un peso promedio de 66Kg, 50%machos y 





e) Se distribuyeron al azar, cuatro hembras y cuatro machos 






Grafico2. Disposición de los Tratamientos  
Fuente: Directa 
Elaboración: Los Autores 
 
 
f) Se utilizaron cortinas para control de temperatura. 
g) Los corrales fueron identificados de acuerdo al tratamiento 
utilizado, donde se señaló la cantidad y tipo de alimento que  debía 
ser administrado.  
h) Una vez iniciada la investigación, se realizó la limpieza diaria de los 
corrales, en la mañana, previa la administración del alimento. 
i) Se desinfectaron los corrales, comederos, cortinas con un 
desinfectante a  base de amonio cuaternario, glutaraldehídos y 
formaldehidos, dosis, 2,5 ml/lt de agua, dos veces a la semana.  
j) Se fumigaron los corrales en general, una vez a la semana con 
carbamatos, con dosis de 10 ml/lt de agua, para control de moscas. 
k) El peso de los animales fue tomado y registrado al inicio y al final 
del estudio.  
 
l) Se realizó una inspección diaria de la sanidad de los  animales 
para prevenir, cualquier tipo de factor que pudieseproducir la 
aparición de enfermedades.  
 






n) Al final de la investigación se realizó el sacrificio de dos animales 
por tratamiento (macho y hembra), para calcular el porcentaje de 
rendimiento a la canal, y medición de grasa dorsal, la cual fue 
realizada a través del uso de un calibrador. La medición se realizo 
en la 1°,10° costilla, y ultima vértebra lumbar, el promedio de grasa 
dorsal incluyo los tres puntos. Estos datos fueron tomados por 




Para la parte estadística se realizaron cálculos de:  
 
o Medidas de tendencia central, por cada tratamiento, usando datos 
de pesos y consumos:  
 
 Promedio (X)  
 Desviación estándar (S)  
 Error  estándar (Sx)  
 Coeficiente de variación (CV)  
 Intervalo de confianza (Ic)  
 
o Para determinar diferencia significativa en los grupos de estudio 
 T student (“t”), 
o Se realizó el análisis económico 
 










RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Cuadro 4.Medidas de tendencia central para peso inicial (machos) 
 Cerdos EXPERIMETAL (Kg)  TESTIGO (Kg)       
 
1 61 65 
 
 
2 60 63 
 
 
3 75 68 
 
 
4 60 60 
         
     
 
N 4,00 4,00 
 
 
Sumatoria 256,00 256,00 
 
 
Promedio 64,00 64,00 
 
 
Des. Estándar 7,35 3,37 
 
 
Error Estandar 3,68 1,69 
 
 
Coef. de Variacion % 11,48 5,27 
 
 
Int. de Confianza 40,63<u<87,37 53,28 <u<74,72 
         
     Fuente: Investigación Directa 
  Elaboración: Los Autores 
 
 
   Cuadro 5."t" Student para determinar diferencia significativa en peso inicial 
(machos) 
Parámetros "t" calculado Significación "t" (0,01) "t"(0,05) 
     Peso inicial 0,082 N.S. 3,707 2,44 
Grados libertad 8 
             
  Fuente:Investigación Directa 
   Elaboración: Los Autores 
     
Discusión 
No se encontró diferencia significativa (P >0.05, 0.01) entre los pesos 
iniciales de los dos tratamientos, lo que indica que los dos grupos son 
homogéneos. Sin embargo  se observa que el grupo testigo es más 





Cuadro 6. Medidas de tendencia central para peso final (machos) 
 Cerdos EXPERIMETAL Kg TESTIGO Kg      





2 96 95 
 
 
3 114 97 
 
 
4 88 87 
    
  
 





Sumatoria 392,00 375,00 
 
 
Promedio 98,00 93,75 
 
 
Des. Estándar 11,20 4,57 
 
 
Error Estándar 5,60 2,29 
 
 
Coef. de Variación % 11,43 4,87 
 
 
Int. de Confianza 80,2<u<105,41 86,47<u<101,03 
         
     Fuente: Investigación Directa 
  Elaboración: Los Autores 
 
    
Cuadro 7.  "t" Student para determinar diferencia significativa en peso 
final (machos) 
     Parámetros "t" calculado Significación "t" (0,01) "t"(0,05) 
     Peso final 0,7 N.S. 3,707 2,44 
Grados libertad 8 
             
     Fuente: Investigación Directa 
   Elaboración: Los Autores 
     
Discusión 
El análisis estadístico de los datos indicó que no hubo diferencia 
estadísticamente significativa (P>0.05; 0,01), lo que demuestra que 
ambos grupos son homogéneos; sin embargo, hubo una diferencia 
numérica con un peso promedio de 93,75 Kg para el grupo testigo, 
mientras que para el grupo experimental se obtuvo un peso promedio de 





Cuadro 8.Medidas de Tendencia central para ganancia diaria de peso 
(machos) 
     
 
CERDOS EXPERIMENTAL Kg TESTIGO 
 





2 1,29 1,14 
 
 
3 1,39 1,04 
 
 
4 1,00 0,96 
 
     





Sumatoria 4,86 4,25 
 
 
Promedio 1,21 1,06 
 
 
Des. Estándar 0,17 0,18 
 
 
Error Estándar 0,085 0,09 
 
 
Coef. de Variación % 14 16,94 
 
          
     Fuente: Investigación Directa 
  Elaboración: Los Autores 
   
 
Cuadro 9. "t" Student para determinar diferencia significativa en ganancia diaria 
de peso (machos) 
     Parámetros "t" calculado Significación "t" (0,01) "t"(0,05) 
     Peso inicial 1,2 N.S. 3,707 2,44 
Grados libertad 8 
             
     Fuente: Investigación Directa 
   Elaboración: Los Autores 
     
Discusión 
No se encontró diferencia significativa en la ganancia diaria de peso entre 
los cerdos del grupo experimental y testigo, lo cual no concuerda con los 
ensayos realizados por Reyes (2001) quien obtuvo diferencia significativa 





Cuadro10. Consumo de alimento total y promedio en cerdos (120 a 
148 días), Kg (machos) 
    Parámetro Testigo Experimental  
    Consumo de alimento total, Kg 322,00 322,00
 Número de cerdos 4,00 4,00 
 Promedio consumo total por cerdo, Kg 80,50 80,50 
 Promedio de Consumo cerdo/día, kg 2,88 2,88 
 
    
 
      
Fuente: Investigación Directa 
   Elaboración: Los Autores 
 
   Discusión 
Los promedios de consumo de alimento total por cerdo tanto para el 
grupo experimental como para el testigo fueron de 80,50 Kg, mientras que 
los promedios de consumo diario de alimento por cerdo fueron de 2,88Kg. 
(Anexo D, E,F y G: Tabla de Consumo de Alimento) 
 
Cuadro 11. Medidas de Tendencia central para conversión alimenticia 
(machos) 
      CERDOS EXPERIMENTAL Kg TESTIGO Kg  





2 2,24 2,52 
 
 
3 2,06 2,78 
 
 
4 2,88 2,98 
  
    






Sumatoria 9,62 10,88 
 
 
Promedio 2,41 2,72 
 
 
Des. Estándar 0,17 0,18 
 
 
Error Estándar 0,09 0,09 
 
 
Coef. de Variación % 7,07 6,62 
 
        
   
     Fuente: Investigación Directa 





Cuadro 12.  Medidas de tendencia central para peso inicial (hembras) 
     
 
Cerdos EXPERIMENTAL Kg  TESTIGO Kg    
  1 75 66 
 
 
2 65 72 
 
 
3 73 67 
 
 
4 66 73 
           
     
 
N 4,00 4,00 
 
 
Sumatoria 279,00 278,00 
 
 
Promedio 69,75 69,50 
 
 
Des. Estándar 4,99 3,51 
 
 
Error Estándar 2,50 1,76 
 
 
Coef. de Variación 
% 7,15 5,05 
 
 
Int. de Confianza 61,8<u<72,7 63,91<u<75,09 
           
     Fuente: Investigación Directa 
  Elaboración: Los Autores 
    
 
Cuadro 13. "t" Student para determinar diferencia significativa en peso inicial 
(hembras) 
     Parámetros "t" calculado Significación "t" (0,01) "t"(0,05) 
     Peso inicial 0 N.S. 3,707 2,44 
Grados libertad 8 
             
     Fuente: Investigación Directa 
   Elaboración: Los Autores 
     
Discusión 
 
No se encontró diferencia significativa (P >0.05; 0.01) en el peso inicial de  
los cerdos (hembras) a los 120 días de edad entre los dos tratamientos, lo 






Cuadro 14. Medidas de tendencia central para peso final (hembras) 
      Cerdos EXPERIMETAL Kg  TESTIGO Kg   





2 91 101 
 
 
3 98 87 
 
 
4 93 98 
    
  
 





Sumatoria 393,00 383,00 
 
 
Promedio 98,25 95,75 
 
 
Des. Estándar 9,00 6,08 
 
 
Error Estándar 4,50 3,04 
 
 
Coef. de Variación % 9,16 6,35 
 
 
Int. de Confianza 83,94<u<112,56 86,09<u<105,41 
         
     Fuente: Investigación Directa 
  Elaboración: Los Autores 
    
Cuadro 15.  "t" Student para determinar diferencia significativa en peso 
final (hembras) 
     Parámetros "t" calculado Significación "t" (0,01) "t"(0,05) 
     Peso final 0,46 N.S. 3,707 2,44 
Grados libertad 8 
             
     Fuente: Investigación Directa 
   Elaboración: Los Autores 
     
Discusión 
El análisis estadístico de los datos indicó que no hubo diferencia 
estadísticamente significativa (P>0.05; 0.01), sin embargo, si hubo 
diferencia numérica para los dos tratamientos con un peso promedio de 






Cuadro 16. Medidas de tendencia central para ganancia diaria de peso 
(hembras) 
     
  CERDOS  
EXPERIMENTAL 
Kg TESTIGO Kg   





2 0,93 0,68 
 
 
3 0,89 1,11 
 
 
4 0,96 0,71 
  
    






Sumatoria 4,07 4,11 
 
 
Promedio 1,02 1,03 
 
 
Des. Estándar 0,18 0,43 
 
 
Error Estándar 0,09 0,215 
 
 
Coef. de Variación 
% 17,68 41,88 
 
        
  
    
  
Fuente: Investigación Directa 
  Elaboración: Los Autores 
    
Cuadro 17."t" Student para determinar diferencia significativa en ganancia 
diaria de peso (hembras) 
     Parámetros "t" calculado Significación "t" (0,01) "t"(0,05) 
     Peso inicial 0,043 N.S. 3,707 2,44 
Grados libertad 8 
             
     Fuente: Investigación Directa 
   Elaboración: Los Autores 
     
Discusión 
No se encontró diferencia significativa en la ganancia diaria de peso entre 
los cerdos del grupo experimental y testigo, lo cual no concuerda con los 
ensayos realizados por Reyes (2001) quien obtuvo diferencia significaiva 





Cuadro18.Consumo de alimento total y promedio en cerdos (120 a 148 días), 
Kg (hembras) 
    Parámetro Testigo Experimental  
    Consumo de alimento total, Kg 316,00 320,00
 Número de cerdos 4,00 4,00 
 Promedio consumo total por cerdo, Kg 79,00 80,00 
 Promedio de Consumo cerdo/día, kg 2,82 2,86 
 
          
Fuente: Investigación Directa 
   Elaboración: Los Autores 
    
Los promedios de consumo de alimento total por cerdo para el grupo 
experimental fueron de 80,00 Kg y 79,00 Kg para el grupo testigo, 
mientras que los promedios de consumo diario de alimento por cerdo 
fueron de 2,86Kg para el grupo experimental y 2,82Kg para el grupo 
testigo. (Anexo D, E, F y G Tabla de Consumo de Alimento).  
 
 
Cuadro 19. Medidas de tendencia central para conversión alimenticia 
(hembras) 
  
      CERDOS EXPERIMENTAL Kg  TESTIGO Kg
 





2 3,08 2,72 
 
 
3 3,20 3,95 
 
 
4 2,96 3,16 
    
   





Sumatoria 11,46 12,38 
 
 
Promedio 2,87 3,10 
 
 
Des. Estándar 0,18 0,43 
 
 
Error Estandar 0,09 0,22 
 
 
Coef. de Variacion % 6,28 13,89 
    Fuente: Investigación Directa 
   Elaboración: Los Autores 






Los cerdos alimentados con Ractopamina presentaron una mejora en la 
conversión alimenticia comparada con el grupo control, resultados que 
concuerdan con los encontrados por Armstrong et al. (2004) quienes 
encontraron una mejora en C.A. cuando los cerdos fueron alimentados 
con Ractopamina a 5 ppm por un período de 20 días; esto se atribuye a 
un aumento en la disposición de proteína en el músculo, debido a la 
reorganización de la utilización de nutrimentos dentro el animal (Schinckel 
et al. 2001). 
 
Cuadro 20. Rendimiento a la canal(%) y niveles de grasa dorsal (mm) 












Machos 95 73 76,84 22 
Hembras 97 78 80,41 17 
EXPERIMENTAL 
Machos 94 76 80,85 12,7 
Hembras 98 81 82,65 12,5 
 
Fuente: Investigación Directa 





Grasa dorsal: Entre las razas porcinas precoces o magras, que con un 
peso vivo de 90 kg, posee un espesor de grasa que típicamente varía 
entre 13,5- 17,5 mm, (Redondo Y Fernández, 2002). Comparando con el 
estudio actual los valores encontrados en los cerdos del grupo testigo 
están dentro del rango del estudio realizado por Redondo y Fernández, 
mientras que en el grupo experimental los valores son menores. Los 
resultados obtenidos para grasa dorsal en machos para el grupo testigo 
fue de 22,00 mm, mientras que para el grupo experimental fue de 12,70 
mm obteniendo una diferencia de 9,30 mm a favor del grupo 
experimental, mientras que en hembras para el grupo testigo fue de 17,00 
mm y para el grupo experimental de 12,50 mm, obteniendo una diferencia 





del grupo experimental obtuvieron niveles bajos de grasa, mejorando la 
calidad de la carne, obteniendo mayor masa muscular y mayor 
rentabilidad. 
 
Rendimiento a la canal: Los rendimientos medios comerciales para 
cerdos de 100 Kg P.V. oscilan entre 78 -80%, (Sanchez 2010). Los 
resultados obtenidos en machos para el grupo testigo fue de 76,84% y 
para el grupo experimental de 80,85%, habiendo una diferencia de 4,10%, 
para el grupo experimental, mientras que para hembras para el grupo 
testigo fue de 80,41% y para el grupo experimental fue de 82,65% con 
una diferencia de 2,24%, a favor del grupo experimental. Los resultados 
obtenidos indican que en el grupo experimental se obtuvo un mayor 
rendimiento a la canal logrando una mayor rentabilidad. Los valores 
obtenidos coinciden con (Müller et al 2000). 
 
 
Cuadro 21. Costos de alimentación de los Cerdos ( Periodo 28 días) 






Total   Concepto   
Testigo Balanceado (Kg) 
Machos 322 0,60 193,20 
Hembras 320 0,60 192,00 
  
    
  
    
Experimental 
Balanceado (Kg) 
Machos 322 0,60 193,20 
Hembras 316 0,60 189,60 
Ractopamina (gr) 
Machos 322 0,04 12,88 
Hembras 316 0,04 12,64 
 
Total 
   
793,52 
 
Fuente: Investigación Directa 
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Cuadro 22. Costos Kg de cerdo Producido     























Machos 322 0,6 193,20 2,06 93,75 193,13 
Hembras 320 0,6 192,00 2,00 95,75 191,50 
Experimental 
Machos 322 0,64 206,08 2,10 98,00 205,80 
Hembras 316 0,64 202,24 2,05 98,25 201,41 
        
Fuente: Investigación Directa 
     Elaboración: Los Autores 
       
Discusión  
 
El costo por kilogramo de cerdo producido, para el grupo testigo en 
machos fue de $2,06 y para el grupo experimental de $2,10 dólares, 
habiendo una  diferencia de 0,04ctvs menos para el grupo testigo. 
 
En cuanto se refiere a hembras el costo por kilogramo de cerdo 
producido, para el grupo testigo fue de $2,00 y para el grupo experimental 










CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
 
 No existe diferencia estadísticamente significativa, entre el grupo 
testigo y experimental para Ganancia de Peso, Consumo de 
Alimento y Conversión Alimenticia. 
 El rendimiento a la canal del grupo experimental tanto en machos 
como en hembras, fue mayor que la del grupo testigo; 
obteniéndose un número mayor de Kg. de carne, por ende mayor 
rentabilidad. 
 Los niveles de Grasa Dorsal fue menor para el grupo experimental, 
tanto en machos como en hembras, con lo cual se obtuvo mejor 
calidad de carne, y a su vez mayor masa muscular y mayor 
rentabilidad. 
 El costo de kg de cerdo producido con Ractopamina es mayor  en 
relación al kg de cerdo producido sin Ractopamina, debido a que el 









 La utilización de Ractopamina en cerdos es rentable, siempre y 
cuando se realice la búsqueda de un mercado que pague por la 
calidad de la carne. 
 Realizar más estudios, con diferentes niveles de Ractopamina, 
lisina y proteína cruda. 
 Al implementar el uso del producto el porcinocultor  debe hacer una 
evaluación de sus resultados antes y después de la aplicación del 
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Anexo A Composición de balanceado para cerdos engorde 
ENGORDE 120 
Análisis 
Proteína Bruta (min) 16.0% 
Grasa (min) 3.0% 
Fibra Cruda (máx.) 7.0% 
Ceniza (máx.) 7.0% 
Humedad (máx.) 13.0% 
Fuente: PRONACA 







Anexo B. Parámetros Productivos- Alimentos Procerdos 
 






Anexo C. Parámetros Productivos- Alimentos Procerdos. 
 







Anexo D. Consumo de Alimento diario por cerdo (ofrecido, rechazado, consumido/día 1-7días) 
 
Fuente: Investigación Propia 












GRUPO O R C O R C O R C O R C O R C O R C O R C
EXPERIMETAL 1 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5
2 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5
3 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5
4 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5
TESTIGO 5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5
6 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5
7 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5
8 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5
EXPERIMETAL 9 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5
10 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5
11 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5
12 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5
TESTIGO 13 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5
14 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5
15 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5



















Anexo E. Consumo de Alimento diario por cerdo (ofrecido, rechazado, consumido/día 7-15 días) 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Los Autores 
  
  
GRUPO O R C O R C O R C O R C O R C O R C O R C O R C
EXPERIMETAL 1 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
2 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
4 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
TESTIGO 5 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
6 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
7 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
8 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
EXPERIMETAL 9 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
10 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
11 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
12 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
TESTIGO 13 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0,2 2,8 3 0,2 2,8 3 0,25 2,75 3 0,25 2,75 3 0,2 2,8
14 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0,2 2,8 3 0,2 2,8 3 0,25 2,75 3 0,25 2,75 3 0,2 2,8
15 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0,2 2,8 3 0,2 2,8 3 0,25 2,75 3 0,25 2,75 3 0,2 2,8



















Anexo F. Consumo de Alimento diario por cerdo (ofrecido, rechazado, consumido/día 16-23 días) 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Los Autores 
 
GRUPO O R C O R C O R C O R C O R C O R C O R C O R C
EXPERIMETAL 1 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
2 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
4 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
TESTIGO 5 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
6 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
7 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
8 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
EXPERIMETAL 9 3 0,2 2,8 3 0,1 2,9 3 0,1 2,9 3 0,1 2,9 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
10 3 0,2 2,8 3 0,1 2,9 3 0,1 2,9 3 0,1 2,9 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
11 3 0,2 2,8 3 0,1 2,9 3 0,1 2,9 3 0,1 2,9 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
12 3 0,2 2,8 3 0,1 2,9 3 0,1 2,9 3 0,1 2,9 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
TESTIGO 13 3 0,2 2,8 3 0,2 2,8 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
14 3 0,2 2,8 3 0,2 2,8 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
15 3 0,2 2,8 3 0,2 2,8 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
16 3 0,2 2,8 3 0,2 2,8 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3





Anexo G. Consumo de Alimento diario por cerdo (ofrecido, rechazado, consumido/día 24-28 días) 
 
Fuente: Investigación Propia 




OFRECIDO RECHAZADO CONSUMIDO DIAS EXPER CONSUMO DIARIO
GRUPO O R C O R C O R C O R C O R C
EXPERIMETAL 1 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 80,5 0 80,5 28 2,88
2 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 80,5 0 80,5 28 2,88
3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 80,5 0 80,5 28 2,88
4 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 80,5 0 80,5 28 2,88
TESTIGO 5 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 80,5 0 80,5 28 2,88
6 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 80,5 0 80,5 28 2,88
7 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 80,5 0 80,5 28 2,88
8 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 80,5 0 80,5 28 2,88
EXPERIMETAL 9 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 80,5 0,5 80 28 2,86
10 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 80,5 0,5 80 28 2,86
11 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 80,5 0,5 80 28 2,86
12 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 80,5 0,5 80 28 2,86
TESTIGO 13 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 80,5 1,5 79 28 2,82
14 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 80,5 1,5 79 28 2,82
15 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 80,5 1,5 79 28 2,82
16 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 80,5 1,5 79 28 2,82





































Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Los Autores 
 
























Animales Peso inicial 
Sexo: Machos 
 N° N° Identificación 
1 2647 61 
2 2651 60 
3 2653 75 
4 2686 60 
Total 256 
Promedio 64 
Animales Peso inicial 
Sexo: Machos 
 N° N° Identificación 
1 2644 65 
2 2646 63 
3 2652 68 



































Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Los Autores 
 
Animales Peso inicial 
Sexo: Hembras 
 N° N° Identificación 
1 2643 75 
2 2670ₓ 65 
3 2671 73 
4 2679 66 
Total 279 
Promedio 69,75 
Animales Peso inicial 
Sexo: Hembras 
 N° N° Identificación 
1 2648 66 
2 2654 72 
3 2670 67 





















Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Los Autores. 
 












Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Los Autores. 
 
Animales Peso final 
Sexo: Machos 
 N° N° Identificación 
1 2647 94 
2 2651 96 
3 2653 114 
4 2686 88 
Total 392 
Promedio 98 
Animales Peso final 
Sexo: Machos 
 N° N° Identificación 
1 2644 96 
2 2646 95 
3 2652 97 




















Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Los Autores 
 













Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Los Autores 
 
 
Animales Peso final 
Sexo: Hembras 
 N° N° Identificación 
1 2643 111 
2 2670ₓ 91 
3 2671 98 
4 2679 93 
Total 393 
Promedio 98,25 
Animales Peso final 
Sexo: Hembras 
 N° N° Identificación 
1 2648 97 
2 2654 101 
3 2670 87 







Anexo P. Registro de consumo de balanceado. Semana 1 (Experimental - 
machos) 
Semana: 1 Balanceado gr 
Animales Identificación Ofrecido  Residuo  Consumo Real 
1 2647            17.500  0            17.500  
2 2651            17.500  0            17.500  
3 2653            17.500  0            17.500  
4 2686            17.500  0            17.500  
Total            70.000  0            70.000  
Promedio            17.500  0            17.500  
Fuente: Investigación Propia 
  Elaboración: Los Autores 
    
Anexo Q. Registro de consumo de balanceado. Semana 2 (Experimental - 
machos) 
Semana: 2 Balanceado gr 
Animales Identificación Ofrecido  Residuo  Consumo Real 
1 2647            21.000  0            21.000  
2 2651            21.000  0            21.000  
3 2653            21.000  0            21.000  
4 2686            21.000  0            21.000  
Total            84.000  0            84.000  
Promedio            21.000  0            21.000  
Fuente: Investigación Propia 
  Elaboración: Los Autores 
    
Anexo R. Registro de consumo de balanceado. Semana 3 (Experimental - 
machos) 
Semana: 3 Balanceado gr 
Animales Identificación Ofrecido  Residuo  Consumo Real 
1 2647            21.000  0            21.000  
2 2651            21.000  0            21.000  
3 2653            21.000  0            21.000  
4 2686            21.000  0            21.000  
Total            84.000  0            84.000  
Promedio            21.000  0            21.000  
Fuente: Investigación Propia 
  Elaboración: Los Autores 






Anexo S. Registro de consumo de balanceado. Semana 4 (Experimental - 
machos) 
Semana: 4 Balanceado gr 
Animales Identificación Ofrecido  Residuo  Consumo Real 
1 2647            21.000  0            21.000  
2 2651            21.000  0            21.000  
3 2653            21.000  0            21.000  
4 2686            21.000  0            21.000  
Total            84.000  0            84.000  
Promedio            21.000  0            21.000  
Fuente: Investigación Propia 
  Elaboración: Los Autores 
    
Anexo T. Registro de consumo de balanceado. Semana 1 (Testigo - 
machos) 
Semana: 1 Balanceado gr 
Animales Identificación Ofrecido  Residuo  Consumo Real 
1 2644            17.500  0            17.500  
2 2646            17.500  0            17.500  
3 2652            17.500  0            17.500  
4 2685            17.500  0            17.500  
Total            70.000  0            70.000  
Promedio            17.500  0            17.500  
Fuente: Investigación Propia 
  Elaboración: Los Autores 
    
Anexo U. Registro de consumo de balanceado. Semana 2 (Testigo - 
machos) 
Semana: 2 Balanceado gr 
Animales Identificación Ofrecido  Residuo  Consumo Real 
1 2644            21.000  0            21.000  
2 2646            21.000  0            21.000  
3 2652            21.000  0            21.000  
4 2685            21.000  0            21.000  
Total            84.000  0            84.000  
Promedio            21.000  0            21.000  
Fuente: Investigación Propia 
  Elaboración: Los Autores 
 





Anexo V. Registro de consumo de balanceado. Semana 3 (Testigo - 
machos) 
Semana: 3 Balanceado gr 
Animales Identificación Ofrecido  Residuo  Consumo Real 
1 2644            21.000  0            21.000  
2 2646            21.000  0            21.000  
3 2652            21.000  0            21.000  
4 2685            21.000  0            21.000  
Total            84.000  0            84.000  
Promedio            21.000  0            21.000  
Fuente: Investigación Propia 
  Elaboración: Los Autores 
    
 
Anexo W. Registro de consumo de balanceado. Semana 4 (Testigo - 
machos) 
Semana: 4 Balanceado gr 
Animales Identificación Ofrecido  Residuo  Consumo Real 
1 2644            21.000  0            21.000  
2 2646            21.000  0            21.000  
3 2652            21.000  0            21.000  
4 2685            21.000  0            21.000  
Total            84.000  0            84.000  
Promedio            21.000  0            21.000  
Fuente: Investigación Propia 
  Elaboración: Los Autores 
    
 
Anexo X. Registro de consumo de balanceado. Semana 1 (Experimental - 
Hembras) 
Semana: 1 Balanceado gr 
Animales Identificación Ofrecido  Residuo  Consumo Real 
1 2643            17.500  0            17.500  
2 2670ₓ            17.500  0            17.500  
3 2671            17.500  0            17.500  
4 2679            17.500  0            17.500  
Total            70.000  0            70.000  
Promedio            17.500  0            17.500  
Fuente: Investigación Propia 
  Elaboración: Los Autores 





Anexo Y. Registro de consumo de balanceado. Semana 2 (Experimental - 
Hembras) 
Semana: 2 Balanceado gr 
Animales Identificación Ofrecido  Residuo  Consumo Real 
1 2643            21.000  0            21.000  
2 2670ₓ            21.000  0            21.000  
3 2671            21.000  0            21.000  
4 2679            21.000  0            21.000  
Total            84.000  0            84.000  
Promedio            21.000  0            21.000  
Fuente: Investigación Propia 
  Elaboración: Los Autores 
    
 
Anexo Z. Registro de consumo de balanceado. Semana 3 (Experimental - 
Hembras) 
Semana: 3 Balanceado gr 
Animales Identificación Ofrecido  Residuo  Consumo Real 
1 2643            21.000  500            20.500  
2 2670ₓ            21.000  500            20.500  
3 2671            21.000  500            20.500  
4 2679            21.000  500            20.500  
Total            84.000  2000            82.000  
Promedio            21.000  500            20.500  
Fuente: Investigación Propia 
  Elaboración: Los Autores 
    
 
Anexo AA. Registro de consumo de balanceado. Semana 4 (Experimental - 
Hembras) 
Semana: 4 Balanceado gr 
Animales Identificación Ofrecido  Residuo  Consumo Real 
1 2643            21.000  0            21.000  
2 2670ₓ            21.000  0            21.000  
3 2671            21.000  0            21.000  
4 2679            21.000  0            21.000  
Total            84.000  0            84.000  
Promedio            21.000  0            21.000  
Fuente: Investigación Propia 
  Elaboración: Los Autores 





Anexo AB. Registro de consumo de balanceado. Semana 1 (Testigo - 
Hembras) 
Semana: 1 Balanceado gr 
Animales Identificación Ofrecido  Residuo  Consumo Real 
1 2648            17.500  0            17.500  
2 2654            17.500  0            17.500  
3 2670            17.500  0            17.500  
4 2675            17.500  0            17.500  
Total            70.000  0            70.000  
Promedio            17.500  0            17.500  
Fuente: Investigación Propia 
  Elaboración: Los Autores 
    
 
Anexo AC. Registro de consumo de balanceado. Semana 2 (Testigo - 
Hembras) 
Semana: 2 Balanceado gr 
Animales Identificación Ofrecido  Residuo  Consumo Real 
1 2648            21.000  1000            20.000  
2 2654            21.000  1000            20.000  
3 2670            21.000  1000            20.000  
4 2675            21.000  1000            20.000  
Total            84.000  4000            80.000  
Promedio            21.000  1000            20.000  
Fuente: Investigación Propia 
  Elaboración: Los Autores 
    
 
Anexo AD. Registro de consumo de balanceado. Semana 3 (Testigo 
Hembras) 
Semana: 3 Balanceado gr 
Animales Identificación Ofrecido  Residuo  Consumo Real 
1 2648            21.000  500            20.500  
2 2654            21.000  500            20.500  
3 2670            21.000  500            20.500  
4 2675            21.000  500            20.500  
Total            84.000  2000            82.000  
Promedio            21.000  500            20.500  
Fuente: Investigación Propia 
  Elaboración: Los Autores 






Anexo AE. Registro de consumo de balanceado. Semana 4 (Testigo - 
Hembras) 
Semana: 4 Balanceado gr 
Animales Identificación Ofrecido  Residuo  Consumo Real 
1 2648            21.000  0            21.000  
2 2654            21.000  0            21.000  
3 2670            21.000  0            21.000  
4 2675            21.000  0            21.000  
Total            84.000  0            84.000  
Promedio            21.000  0            21.000  
Fuente: Investigación Propia 
  Elaboración: Los Autores 
    
Anexo AF. Registro de consumo total y diario de balanceado (gr). 
Consumo de Balanceado gr. 
Tratamiento MACHOS HEMBRAS 
Semana Experimental Testigo Experimental Testigo 
1 17500 17500 17500 17500 
2 21000 21000 21000 21000 
3 21000 21000 20500 20000 
4 21000 21000 21000 20500 
Total 80500 80500 80000 79000 
Promedio 20125 20125 20000 19750 
Consumo Diario 2875 2875 2857 2821 
Fuente: Investigación Propia 
   Elaboración: Los Autores 


































Machos 64,00 93,75 2,72 1,06 2,88 76,84 22 1,67 
Hembras 69,50 95,75 3,1 1,03 2,82 80,41 17 1,67 
Experimental 
machos  64,00 98,00 2,41 1,21 2,88 80,85 12,7 1,56 
Hembras 69,75 98,25 2,87 1,02 2,86 82,65 12,5 1,56 
Fuente: Investigación Propia 
       Elaboración: Los Autores 
         
 
 
 
 
 
 
 
